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CASUÍSTICA DE DIAGNÓSTICOS DO LABORATÓRIO 
DE PATOLOGIA VETERINÁRIA NO ANO DE 2013 
Leandro Anderson Rhoden1, Renata Assis Casagrande2, Marina Paula Lorenzett3, Claiton Ismael Schwertz3, 
Luan Cleber Henker1, Neuber José Lucca4 e Ricardo Evandro Mendes1
As enfermidades que acometem os animais de produção têm origens variadas. Para 
melhor compreensão, foram separadas em categorias na Tabela 1, identificando as prin-
cipais causas em cada espécie (bovinos, ovinos e suínos).
Tabela 1. Classificação dos diagnósticos por espécie no ano de 2013.
Classificação da patologia
Casos
Bovinos Ovinos Suínos Total %
Aborto 7 - - 7 5,3
Agente físico 10 3 8 21 15,2
Metabólica 10 - 1 11 8,3
Nutricional 4 1 1 6 4,5
Infecciosa bacteriana 17 3 24 44 33,3
Infecciosa viral 1 - 5 6 4,5
Infecciosa viral e bacteriana - - 1 1 0,8
Intoxicação por planta 1 - - 1 0,8
Neoplasia 5 1 - 6 4,5
Parasitária 5 5 1 11 8,3
Inconclusivo 2 2 7 11 8,3
Outras causas* 4 - 3 7 5,3
Total 66 15 51 132 100
*Outras causas: Doenças idiopáticas, autoimunes e eutanásia por conveniência.
1. Centro de Diagnóstico e Pesquisa em Patologia Veterinária, IFC –  Concórdia.  
2. Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC – Lages. 
3. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
4. Basso & Pancotte LTDA. 
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A partir da divisão da Tabela 1, pode-se ter um panorama geral das causas de mortes 
nestas três espécies. As Tabelas 2, 3 e 4 detalham as enfermidades diagnosticadas no 
ano de 2013 em bovinos, ovinos e suínos respectivamente.
Tabela 2. Enfermidades diagnosticadas em bovinos no ano de 2013.
Enfermidade Casos %
Aborto 8 13,6
Anaplasmose 2 3,0
Carcinoma de células de transição 1 1,5
Carcinoma de células escamosas 2 3,0
Carcinoma intestinal 1 1,5
Carcinoma metastático indiferenciado 1 1,5
Cetose 1 1,5
Colibacilose 2 3,0
Deficiência de cobre 1 1,5
Deslocamento de abomaso à direita 1 1,5
Distocia 1 1,5
Fasciolose 1 1,5
Hemoncose 1 1,5
Hematúria enzoótica 1 1,5
Hipoglicemia1 3 4,5
Intoxicação por Prunus sphaerocarpa 1 1,5
Intoxicação por nitrato/nitrito 3 4,5
Intussuscepção 1 1,5
Leucose enzoótica bovina 1 1,5
Lipidose 1 1,5
Malformação congênita 1 1,5
Miosite clostridial 3 4,5
Onfalite/Onfaloflebite 2 3,0
Osteocondrose 1 1,5
Ostertagiose 1 1,5
Pasteurelose pulmonar 1 1,5
Peritonite 2 3,0
Pênfigo 2 3,0
Pleurite 1 1,5
Pneumonia bacteriana 1 1,5
Polisserosite 1 1,5
Predação 1 1,5
Raquitismo 3 4,5
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Enfermidade Casos %
Retículo pericardite 1 1,5
Retículo peritonite 1 1,5
Salmonelose 2 3,0
Tétano 2 3,0
Traumatismo 2 3,0
Tromboembolismo da veia cava e hemorragia pulmonar 1 1,5
Úlcera de abomaso 1 1,5
Inconclusivo 2 3,0
Total 66 100
Tabela 3. Enfermidades diagnosticadas em ovinos no ano de 2013.
Enfermidade Casos %
Abscesso vertebral 1 6,7
Choque cardiogênico 1 6,7
Distocia 2 13,3
Esteatonecrose 1 6,7
Hemangioma 1 6,7
Hemoncose 5 33,3
Osteomielite bacteriana 1 6,7
Pneumonia embólica 1 6,7
Inconclusivo 2 13,3
Total 15 100
Tabela 4. Enfermidades diagnosticadas em suínos no ano de 2013. 5
Enfermidade Casos %
Abscesso vertebral 1 2,0
Ascaridiose 1 2,0
Broncopneumonia 1 2,0
Choque hipovolêmico5 3 5,9
Circovirose 3 5,9
Hipertermia maligna 1 2,0
Distocia 1 2,0
Doença de Glässer 8 15,7
Enterite proliferativa 1 2,0
Epidermite exsudativa 2 4,0
Hepatose dietética 1 2,0
5. Hemotórax ou hemoperitônio devido a trauma por manejo de vacinação. Leitões de 3 dias de idade.
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Enfermidade Casos %
Influenza suína 2 4,0
Intoxicação por sal 1 2,0
Intussuscepção 1 2,0
Meningite supurativa 7 13,7
Miopatia tóxica ou nutricional 1 2,0
Onfalite 1 2,0
Pasteurelose pulmonar 1 2,0
Pododermatite 1 2,0
Poliartrite 1 2,0
Rotavirose 1 2,0
Tamponamento cardíaco 1 2,0
Torção de vesícula urinária 1 2,0
Úlcera gástrica 1 2,0
Inconclusivo 8 15,7
Total 51 100
O Gráfico 1 indica a origem do material de animais de produção analisados pelo 
laboratório, os diferenciando entre originários de necropsias ou de histopatológicos 
enviados por por Médicos Veterinários da região, dentre as três principais espécies de 
animais de produção. 
Gráfico 1. Origem do material e espécies no ano de 2013. 
Foi o primeiro ano de atuação e o serviço de extensão ainda não estava completa-
mente difundido, portanto a casuística foi menor em comparação aos anos seguintes. 
Na Tabela 5 podem ser observados os municípios de origem dos materiais, em geral do 
Alto Uruguai Catarinense (Figura 1).  
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A partir da constatação de uma grande demanda em 2013, o objetivo para os anos 
subsequentes foi aumentar a área de influência do laboratório, assim como o número 
de casos recebidos. Ainda no primeiro ano de atuação, foi realizada a divulgação do 
serviço de extensão prestado pelo laboratório à comunidade, aos Médicos Veterinários 
e produtores rurais. Os objetivos foram estabelecer o diagnóstico das patologias encon-
tradas a campo e, com isso, promover o controle das enfermidades na região, além de 
auxiliar os Médicos Veterinários clínicos que atendem os produtores rurais da região.  
Tabela 5. Municípios de origem dos materiais no ano de 2013.
Município
Casos
Bovinos Ovinos Suínos Total %
Alto Bela Vista 1 - 1 2 1,5
Arabutã - - 1 1 0,8
Arroio Trinta - - 1 1 0,8
Capão Alto 1 - - 1 0,8
Concórdia 51 13 44 108 81,8
Erechim - 1 - 1 0,8
Iomerê 1 - - 1 0,8
Ipumirim 1 - - 1 0,8
Irani 3 - - 3 2,3
Itá - 1 - 1 0,8
Lindóia do Sul - - 1 1 0,8
Peritiba 5 - 2 7 5,3
Pinhal da Serra 1 - - 1 0,8
Piratuba 1 - 1 2 1,5
Seara 1 - - 1 0,8
Total 66 15 51 132 100
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Figura 1. Mapa do Estado de Santa Catarina indicando os municípios atendidos pelo 
serviço de extensão do laboratório no ano de 2013.
